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Il ruolo delle Comunità locali
Esiste attualmente un consenso 
scientifico sul fatto che le attività uma-
ne contribuiscono al riscaldamento 
globale, ed è necessario attivare tut-
te le strategie possibili per diminuire 
l’inquinamento se si vogliono ridurre 
i rischi per la salute.   
La strategia migliore è il risparmio 
energetico, auto che consumano 
meno e impianti di riscaldamento più 
efficienti e meno impattanti sull’am-
biente. Edifici che hanno bisogno di 
meno energia per essere riscaldati e 
illuminati, che riducono anche il con-
sumo di acqua e di suolo.
Particolare tutela deve essere riser-
vata alla aree verdi, la cui diffusione 
è importante per modificare positi-
vamente il microclima, e i progetti di 
riforestazione. 
Un convegno sugli effetti dei cam-
biamenti climatici intende affrontare 
non solo le dirette conseguenze sul-
la salute, ma anche tutte le possibili 
strategie per contrastarli che posso-
no essere messe in atto non solo da-
gli enti pubblici, ma anche dai sem-
plici cittadini. 
Moderatore: 
Carlo Saletta, Assessore all’Ambiente
Relatori:
Flavio Galbiati Meteorologo del Centro Epson Meteo
“Cause ed effetti dei cambiamenti climatici”
Vincenzo Codemi Direttore del Biometeolab
Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica 
dell’Università degli Studi di Milano
“Recenti acquisizioni scientifiche e prospettive 
future negli ambiti della meteoropatologia e 
della climatopatologia”.
Giuliano Dall’O Politecnico di Milano 
Proposte per il 
Piano Energetico del Comune di Mantova
Tavola rotonda 
Sviluppo dell’energia diffusa tra conservazio-
ne del paesaggio e innovazione
Moderatore: 
Fabio Fimiani Radio Popolare
Partecipano:
Arch. Andrea Guastalla   
Arch. Daniele Rancilio Sovrintendenza di  Brescia
Arch. Gianpaolo Artoni Politecnico di Milano 
Ing. Dino De Simone Regione Lombardia
30 MAGGIO
ore 9.00
Aula Magna dell’università di Mantova
Via Scarsellini n.2, Mantova
